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ASC依存性AP-1活性化機構の解明とASCのがん分⼦標的としての可能性の検討 Research Project
Project/Area Number 18013022
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 須⽥ 貴司   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (70250090)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
今村 ⿓  ⾦沢⼤学, がん研究所, 助教 (10311680) 
⽊下 健  ⾦沢⼤学, がん研究所, 助教 (20311681)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥12,300,000 (Direct Cost: ¥12,300,000)
Fiscal Year 2007: ¥6,100,000 (Direct Cost: ¥6,100,000) 
Fiscal Year 2006: ¥6,200,000 (Direct Cost: ¥6,200,000)
Keywords がん分⼦標的 / 炎症 / アポトーシス / ASC / AP-1 / シグナル伝達 / ⽣体分⼦ / DNAマイクロアレイ / 癌 / Apaf-1様蛋⽩











2007[Journal Article] Mechanism of ASC-mediated apoptosis: Bid-dependent apoptosis in… 
2007[Journal Article] Caspase-8-and JNK-dependent AP-1 activation is required for Fas ligand… 
2007[Journal Article] IL-17-mediated regulation of innate and acquired immune response against… 
2007[Journal Article] Disease-associated mutations in CIAS1 indnce cathepsin B-dependent rapid cell… 
2007[Journal Article] NLRファミリー:細胞質の病原体センサー 
2007[Journal Article] Mechanism of ASC-mediatedapoptosis : Bid-dependent apoptosis in type II cells 
2007[Journal Article] Caspase-8-and JNK-dependent AP-1 activation is required for Fas ligand-induced IL-8 production 
2007[Journal Article] Disease-associated mutations in CIAS1 induce cathepsin B-dependent rapid cell death of human THP-1 monocytic cells 
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2007[Journal Article] IL-17-mediated regulation of innate and acquired immune response against pulmonary Mycobacterium bovis BCG infection 
2006[Journal Article] Fas-associated Factor 1 is a negative regulator of PYRIN-containing Apaf-1-like protein 1 
2006[Journal Article] General nature of the STAT3-activated anti-inflammatory response 
2008[Presentation] Mechanism and repertoire of ASC-mediated gene expression 
2007[Presentation] Flagellin刺激下のヒトマクロファージ様細胞株におけるASC⾮依存的な… 
2007[Presentation] Molecular mechanism and repertoire of ASC-induced gene expression 
2007[Presentation] NLRファミリー:新しいアポトーシスと炎症の接点 
2007[Presentation] Activation of ASC induces tumor regression 
2007[Presentation] Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD(ASC)を標的とし… 
[Remarks] 
